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AINGKASAN HASIL PENELITIAN 
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMOGOKAN BURUH: STUDI 
TEtHANG TINGKAT KESEJAHTERAAN, JAMINAN KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA, PERASAAN ALIENASI, EFEKTIFITAS ORGANI­
SASI BURUR DAN STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP BURUH INDUS­
TRI DI KOTAMADYA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 
(Muhammad Asfar, Sutrisno, Endang Dwiyanti, 1995, 83 
halaman) 
Beberapa tahun terkhhir ini, khususnya setelah Kepres 
No. 27 tahun 1990 tentang pancabutan larangan mogok, 
terjadi peningkatan a k s i unjuk sara atau mogok k e r j a di 
kalangan buruh indust r i , Pertanyaannya adalah faktor­
faktor apakah yang mempengauhi aksi pemogokan tersebut? 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karak­
t e r i s t i k s o s i a l ekonomi, jaminan k as e j ah t e r aan , tingkat 
alienasi, efektivitas organisasi buruh (SPS!), sekaligus 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan yang menyebab­
kan pemogokan buruh. 
t.o k a s i penelitian ditetapkan di Kecamatan Rungkut 
Kodya su r ab ay a dan Kecamatan Waru Kabupaten Sidorajo, 
yang keduanya merupakan pu s a t industri di wi layah mas­
ing-masing. Populasi penelitian adalah para buruh yang 
pernah melakukan mogok, dengan mengambi 1 200 responden 
sebagai sampel melalui teknik snowball sampling. Pengum­
pulan datanya melalui tiga c a r a , y a i t u wawancara, ob-: 
servasi dan pengumpulan data sekunder. Data d i an a l t a i s 
s e c a r a kualitatif dan di s a j i k an dalam bent uk essay. 
Has;' penalitian menunjukkan bahwa umumnya para buruh 
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yang c t t ct i t : ad a l ab b e r i e n i s ke l arni n wanita dan belum 
kaw i n , Tlngkat kesejahteraan para buruh umumnya masih 
belum memadai. Hal ini dapat diamati dari ketidakmampuan 
buruh de I am memenuhi ke.butuhan-kebutuhan pokok sehari­
harl, sepert i makan, pakaian dan fasilitas perumahan. 
Para buruh yang diteliti meskipun tergolong rentan 
namun mempunyai banyak strategi d a l arn mengatasi kesul i­
tan ekonomi sehari-hari. Di antara strategi yang biasa 
dikembangkan para buruh mulai dari upaya mandiri seperti 
menghemat pengeluaran melalui memngurangi frekuensi 
makan, men c u r a n q i jatah menu makan, mengurangi jatah 
j a j a n dan r e k r e a s i dan sebagainya. Untuk kebutuhan­
kebutuhan yang mendesak, para buruh biasanya berhutang 
dan menggadaikan barang berharga yang dimiliknya .. 
Ke b an yaka n para buruh merasa teral i c n a s i . Dan p e r a­
saan teraliellasi ini terllyata bersejajaran dengan keter­
libatan mel'aka d a l arn aksi-aksi pemogokan. Umumnya para 
b'~ruh rnen : lai organisasi SPSI tidak c ap a t menyalurkan 
dan me nd e s a xl.a n kepent i ngan dan asp; r a s t anggotanya 
t e r h a c a p ;:'i hak pengusaha. Sementara i t u , sebagian /besar 
para buruh men i 1ai j ami nan kesehat an dan kesel amatan 
'Ikerla yang ada masih tidak memadai. 
Sebagian besar buruh mengaku sebab utama mereka 
m~'akukar' pemogokan adalah karen a rendahnya upah, disu­
sul d i s e b ab k an belum memadainya j arni n a n kesejahteraan, 
keselamatan dan kesehatam kerja, tidak adanya unit SPSI 
ci c e r c s ar a ar. masing-rnasing sekaligus belum efektifnya 
SPSI, dan _~1daritas sesama ternan. 
Dar i t E li1 t, any a 11 gad a • tim peneli timeng a j uk ant i 9 a 
s a r a n c re l. t i s un t u k m:lgurar,gi rnuricu l n y a a k s ie ak s i pemo­
go k 5.n d i In a s 3." rn a S 3 1":1 ~ ~'~I j a t an q . Per t ama, per 1u die f e k t 'i f ­
k a.n n y ; 7" "i ~ J ':: 1 S PSI, k ~'i I"; :, U :; n y a fun 9 sipBJ) Ya 1u ran k e p ,:; t"'; 
tin 9 and 5.n asp l r J. s i ~ au !r', bur u h. Ked u a , p i h a k per usah Q 2UI 
ha r c s rnembG·~iL~?J.n up a h , minimal, s e s u a i KUM dan h ake h ak 
1 ..... .L / 
/ 
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buruh sebagaimana yang semestinya mereka peroleh. Keti­
ga, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pember­
ian s an k s i :lang lebih berat dan tegas k epada perusahaan 
yanG tidak clember; u pah s e s u a i KUM dan melanggar hak-hak 
:u .... ~h. 
L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unair, 
048/P4M/DPPM/L.3311/94/BBI!1994, 15 Juni 1994 ) 
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